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UPM anjur
pameran Nyawa
BAHAGIANSumberAgribio,UniversitiPutra
Malaysia(UPM)akanmenganjurkanpameran
HasilAlamdanKeajaibanSeni(Nyawa)yang
menggabungkansainsdankerjasenibermula18
Oktoberhingga17NovemberdiGaleriSerdang,
UPM. '
MenurutTimbalanPengarahnya,Prof.Dr.
FaridahQamaruzaman,pameranitubertujuan
berkongsipenemuansaintifikdenganahli
akademiksertamemaklurnkankepadaorang
ramaiberhubungkoleksi·menariksumber
biopertanianyangterdapatdiUPM.
"Dalampameranitu, pelbagaiaspeksaintifik
buah-buahanditafsirkan,digambarkandan
dipaparkandalambentukseniserta
menekankanpengetahuansainsmestibergerak
selaridengansenikreativitiuntuk
menghasilkaninovasipentingkepadamanusia.
"Siripameranitu akanmenjadisalahsatu
acaratahunanUPM bertujuanmembawasaintis
danartissenibersama-samamemaharniantara
satusamalain,"katanyadalamkenyataandi
sini hariini.
MenurutFaridah,pameranitu akan
dirasmikanMenteriPelancongan,Datuk'SeriDr.
NgYen Yen.Katanya,sebagaipameranyang
diindeksdandikatalogkanNyawaakan
menyumbangkepadaprestasipenerbitanUPM.
. Menurutbeliau,pameranitu akandibuka
bermulapadapukul 9 pagisehingga5 petang
dariIsninhinggaJumaat.
"Orangramaiyangberrninatboleh
menghubungitalian03-89471412untuk
maklumatlanjutberhubungpameran
tersebut,"katanya.
